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1 JOHDANTO
Opinnäytetyöni aiheen 5.-6.luokkalaisten päihdekokeiluista ja vapaa-ajanvietto
mahdollisuuksista Tyrnävän kunnassa sain Tyrnävän kunnan nuorisosihteeriltä Veli-
Matti Hietikolta, joka ilmoitti huolensa lähinnä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.
Toteutin projektiopintoinani päihdevalistuspäivän näille luokka-asteille samalla
ajatellen tulevaa opinnäytetyötäni
Päihdekokeiluista ja vapaa-ajanvietosta haluttiin konkreettista tietoa, jotta oikeisiin
ongelmakohtiin osattaisiin tulevaisuudessa puuttua ja toimivia kehittämisideoita
toteuttaa.
Toteutin kyselyn Tyrnävän koulujen 5.-6.luokkalaisille 15.10.2010 toteutetun
päihdevalistustunnin yhteydessä. Kutsun tunnille lähetin kolmelle Tyrnävän kunnassa
toimivalle alakoululle. Yhdestä alakoulusta ilmoitettiin, että oppilaiden vanhemmat
olivat sitä mieltä, että heidän lapsensa eivät uskonnollisiin syihin vedoten osallistu
päihdevalistuspäivään. Osallistuvien oppilaiden määrä jäi siellä niin vähäiseksi, että
sieltä ei nähty järkeväksi lähteä muutaman oppilaan voimin viettämään perjantain
viimeisiä koulutunteja kuunnellen tupakan ja alkoholin haitoista.
Kirkonkylällä 5. ja 6. luokat ovat jakautuneet niin, että 5.luokkalaiset opiskelevat
alakoulun tiloissa ja 6.luokkalaiset yläkoulun tiloissa. Alakoulun 5.luokan opettajat
ilmoittivat, että he eivät osallistu päihdevalistuspäivään, syytä eivät sanoneet.
Päihdevalistuspäivään osallistui siis kirkonkylän 6.luokan oppilaat opettajineen sekä
Temmeksen koululta 18 oppilasta opettajineen. Yhteensä osallistujia oli 90.
Aihe on minulle tärkeä siksi, että haluan selvittää kuinka voin tulevana
yhteisöpedagogina vaikuttaa ennaltaehkäisevässä päihdetyössä konkreettisena
toimijana. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on mielenkiintoista ja ennaltaehkäisevän
päihdetyön kehittäminen on tärkeä osa-alue työssä jota tulevaisuudessa haluaisin
toteuttaa.
6Kyselyssä kartoitin kyselyyn osallistuneiden nuorien päihdekokeiluja ja sitä
millaisessa tilanteessa ne ovat tapahtuneet. Kyselyssä selvisi myös nuorten vapaa-
ajallaan jo käytettävissä olevat aktiviteetit sekä se, mitä he haluaisivat kunnan
kehittävän vapaa-ajanvietto mahdollisuuksien suhteen.
Päihdevalistuspäivän päätteeksi sain kuulla palautetta muiden luokka-asteiden
oppilailta, että miksi heillä ei ole tällaisia hetkiä koulussa. Opettajat kyselivät, josko
tästä voisi kehittää muutaman vuoden välein toteutettavan päivän ja hieman
laajemmassakin skaalassa. Palaute oli kaikin puolin hyvää ja positiivista. Kokemus
oli itselleni lähinnä oppimisprosessi kaikin puolin. Suunnittelin ja organisoin kaiken
itse, joten kokemus oli stressaavalla tavalla mahtava.
72 LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA
Lapsipoliittisilla ohjelmilla, ja kaikilla ohjelmilla yleensä, voi kaikessa parhaudessaan
olla erittäin suuri vaikutus kunnalliseen päätöksentekoon, julkisiin keskusteluihin,
toiminta- ja palvelulinjauksiin ja sitä kautta ohjelman kohderyhmän elinolojen
parantamiseen. Pahimmillaan taas lasten ja nuorten kanssa vaivalla tehty ohjelma
jää unholaan eikä sitä osta, muisteta tai haluta käyttää päätöksenteon tukena.
Lapsen edun kuuleminen edellyttää lapsen kuulemista. Kuulemisen ja lapsen
oikeuksien huomioiminen on yleisesti ottaen helpompaa siellä, missä lapset ovat joka
päivä läsnä, esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä lasten- ja nuorten vapaa-ajan
toiminnoissa. Itsestään selvää se ei kuitenkaan ole missään vaan lapsia koskevia
päätöksiä tehdään edelleen usein aikuisnäkökulmasta, kuvittelemalla lapsen paras.
(Joensuu, Minna. 2007, 144.)
Suomen kuntaliitto julkaisi vuonna 2000 oman lasipoliittisen ohjelmansa, jossa se
suositteli kuntia laatimaan omat selontekonsa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja
laatimaan sen pohjalta lapsipoliittisen ohjelman. ”Lapsipoliittinen ohjelma on
lapsilähtöinen, kokonaisvaltainen ja konkreettinen tavoite- ja toimintaohjelma, jossa
pyritään edistämään lasten oikeuksien toteutumista sekä lasten ja nuorten
hyvinvointia.” (Em. 145.)
Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on parhaimmillaan työkalu, joka antaa kunnan
päätöksentekijöille tarpeeksi tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palveluista
sekä mahdollistaa hyvinvointitilanteen arvioinnin ja seurannan. (Em. 145.)
Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat on yleensä laadittu hallintokuntien ja
muiden toimijoiden, esimerkiksi seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen, kanssa laajassa
yhteistyössä, mutta vastuutahona on useimmiten sosiaalitoimi. (Em. 146.)
82.1 TYRNÄVÄN KUNTA JA NUORISOTOIMI
Tyrnävä on moderni ja kehittyvä maalaiskunta, joka ammentaa voimaa vahvasta
talonpoikaisperinteestä. Tyrnävä on muuttovoittokunta, jonka väkiluku on viimeisen
30 vuoden aikana liki tuplaantunut. Vuoden 2010 alussa asukkaita oli 6 320.
Tyrnävä tarjoaa lähipalveluina kuntalaisille: kirkonkylässä kaikki peruspalvelut,
Temmeksellä koulu-, päivähoito-, kirjasto- ja senioripalvelut, Murrossa koulu- ja
päivähoitopalvelu sekä, Markkuun kylässä koulupalvelut (Tyrnävän kunta 2010).
Opinnäytetyöni tilaajana toimii Tyrnävän kunnan nuorisotoimi, joka toimii vielä
toistaiseksi sellaisissa tiloissa, jotka ovat hieman syrjässä kunnan nuorista. Samoissa
tiloissa nuorisotoimen kanssa toimii liikuntatoimi, partio ja 4H. Tilat muuttuvat
yläkoulussa tapahtuvan remontin jälkeen samaan pihapiiriin koulun kanssa, joka
mahdollistaa työskentelyn nuorten keskuudessa ja joka myös tuo nuorille
mahdollisuuden lähestyä helpommin nuorisotyöntekijöitä.
Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuoria hallitsemaan omaa elämäänsä.
Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä
ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Hyvin tehdyllä nuorisotyöllä on pystytty
auttamaan ja vastaamaan haasteisiin ja toimimaan nuoria kiinnostavalla ja auttavalla
tavalla. Toiminnassa mukana olevia teemoja: Nuorille järjestetään monipuolisia
tapahtumia, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Ongelma elämäntilanteisiin
kiinnitetään huomiota ja nuorten osallisuus näkyy toiminnassa. (Tyrnävän lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma 2009)
Tämän päivän yhteiskunnassa ei juurikaan enää yksin asioita tehdä. Menestyäkseen
tai vain selviytyäkseen tarvitaan yhä enemmän yhdessä tekemisen taitoja. Tilanne on
mielenkiintoinen, sillä toisaalta yhteiskunnassamme vallitsee vahva yksilöllistymisen
juonne. Merkittävien tulosten saamiseksi on eduksi kuulua johonkin tiimiin tai
verkostoon, usein tämä on jopa välttämätöntä. Nuorisotyöhön on liittynyt koko sen
historian vahva yhteistyön perinne, joten siirtyminen verkostojen maailmaan ei pitäisi
olla ongelma nuorisotyölle ja nuorisotyöntekijöille. Verkostomaisen toiminnan avulla
tekijät voivat keskittää energiansa omaan osaamisalueeseensa ja samalla hyödyntää
verkoston kautta toisten osaamista omaksi ja kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Näin
9saadaan myös hajanaiset ja vähäiset resurssit mahdollisimman tehokkaaseen
käyttöön. (Soanjärvi, Katariina. 2007. 155.)
Nuorisopalveluiden toimintoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden, nuorten,
perheiden, koulujen ja yhdistysten kanssa. Toiminta painottuu ala- ja yläkouluikäisiin
nuoriin. Nuorisotyötä tehdään monimuotoisesti: Nuorisotalotoimintaa tapahtuu
Temmeksellä, Murrossa ja Kirkonkylällä, nuoret osallisina. Erityisnuorisotyötä
tehdään yhdessä sosiaalitoimen kanssa yksittäisten nuorten parissa. Moni
ammatillista yhteistyötä harjoitetaan liikenneturvallisuuden, päihdetyön ja
turvallisuuden parissa teknisen-, sosiaali- ja terveystoimen kanssa, opettajien,
kuraattorin, seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa sekä seurojen, järjestöjen ja
kyläyhdistysten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös opiskelun nivelvaiheissa
tehtävässä työssä (ala-asteelta yläasteelle, perusopetuksen ja toisen asteen
koulutuksen nivelvaihe). Nuorisopalvelut tukevat myös paikallista
nuorisoyhdistystoimintaa. Vuonna 2008 avustusta sai kaksi nuorisoyhdistystä.
Seutunappi on seudullinen nuorison tieto- ja neuvontapalvelupiste netissä ja info
piste löytyy kuulammen koulun kirjastosta. Sieltä löytyy tietoa mm. vaikuttamisesta,
asumisesta, vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista ja opiskelusta. (Tyrnävän lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma 2009)
2.2 TYRNÄVÄN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA
Tyrnävän kunnan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma sisältää kattavan pakkauksen
Tyrnävän kunnassa toimivista toiminnoista, jotka jollain tavalla liittyvät lasten ja
nuorten hyvinvointiin.
Ohjelmassa käsitellään seuraavat alat ja toimijat:
Aamu- ja iltapäivätoiminta, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, liikuntapalvelut,
nuorisopalvelut, neuvola- ja kouluterveydenhuolto, terveyspalvelut, tukipalvelut
perusopetuksen tukemisessa, varhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuolto
(kuraattori, psykologi), vanhemmuus ja sen tukeminen, lastensuojelutoiminta sekä
sosiaali- ja perhetyö.
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Oulun seudun kunnissa lastensuojelun suunnitelmien valmistelu on toteutettu
seudullisena prosessina, jossa seudun kaikille yhdelletoista kunnalle on tuotettu lain
edellyttämät lastensuojelun suunnitelmat. Valmisteluprosessin johtamisesta on
suunnitelman kirjoittamisesta vastuussa Oulun seudun lastensuojelun
kehittämisyksikkö yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-
Pohjanmaan toimintayksikön kanssa. (Tyrnävän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma
2009.)
Lastensuojelun järjestämisen ja sitä suuntaavan kuntakohtaisen suunnitelman
näkökulmasta seudulla käynnissä olevalla rakenteellisella murroksella on merkitystä.
Lastensuojelun tarpeet ylittävät kuntarajat sekä yhden kunnan tai yhteistoiminta-
alueen voimavarat. Lastensuojelun suunnitelman valmistelussa kuntakohtaisuus ja
seudullisuus ovat muodostaneet sisällöllisesti hedelmällisen, toisiinsa integroituvan
kokonaisuuden. Kuntakohtaisuus ja seudullisuus näkyvät myös kuntien lopullisissa
lastensuojelun suunnitelmissa. (Tyrnävän kunnan lastensuojelun suunnitelma
vuosille 2010-2013.)
Lastensuojelun suunnitelma on lakisääteinen väline, jonka tavoitteena on saada
kuntaan vakiintunut toimintatapalastensuojelun suunnittelua, toteuttamista, arviointia
ja kehittämistä varten. Velvoite sisältyy vuoden 2008 alusta voimaan tulleeseen
uuteen lastensuojelulakiin(LsL 417/2007, 12§), jonka mukaan kunnan on yksin tai
yhdessä muiden kuntien kanssa tehtävä suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (Em.)
Lastensuojelun tehtävä on ymmärretty tässä suunnitelmassa lain tarkoittamassa
laajassa merkityksessä (kts. kuvio 1.) joka sisältää: 1. kunnassa asuvien lasten
kasvuolojen kehittämisen sekä ongelmien vähentämisen ja ehkäisemisen, 2. lasten
vanhempien ja muiden lasten kasvatuksesta huolehtivien tukemisen sekä
ehkäisevän lastensuojelun ja 3. lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun
järjestämisen. Kunnan on huolehdittava yleisistä hyvinvoinnin edellytyksistä ja siitä,
että ehkäisevää ja lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua järjestetään sisällöltään ja
laajuudeltaan sellaisena kuin kunnassa esiintyvä tarve eri vuorokauden aikoina
edellyttää. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä
annettava erityinen tuki, silloin kun lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana. (Em.)
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Lastensuojelun tehtävä kuvio1.
Lasten ja nuorten
kasvuoloihin
vaikuttaminen
Vanhempien tukeminen
kasvatustehtävässä
Lasten suojelutehtävä
Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin
edistäminen
Yhdyskuntasuunnittelu:
arjen ympäristöjen
toimivuus, turvallisuus,
viihtyisyys ja virikkeellisyys
Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden palvelut
Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin
seuraaminen
Systemaattinen
toimintatapa seuranta- ja
arviointitiedon
tuottamisesta ja käytöstä
Lasten ja nuorten
osallisuuden ja
vaikuttamisen
Palvelujen kehittäminen
vanhempien
kasvatustehtävän
tukemiseksi
Vanhempien ja lasten
hoidosta vastaavien
tukeminen
kasvatustehtävässä
yhteistyössä
Lasten, nuorten ja
perheiden erityisen tuen
tarpeen tunnistaminen ja
tukitoimen järjestäminen
Koulunkäynnin tukeminen:
koulupsykologi- ja
kuraattori- ja
erityisopetuspalvelut
Lasten huomioon
ottaminen aikuisen
palveluissa(mm.
Ehkäisevä lastensuojelu
Lapsen ja perheen
erityinen tukeminen
kunnan peruspalveluissa
Äitiys- ja lastenneuvolat,
päivähoito, koulu,
nuorisotyö,
terveydenhuolto,
sosiaalihuolto
Lapsi- ja perhekohtainen
lastensuojelu
Lastensuojelutarpeen
selvitys, avohuollon
tukitoimet, lapsen
kiireellinen sijoitus,
huostaanotto, sijais- ja
jälkihuollon järjestäminen
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mahdollisuus mielenterveys- ja
päihdepalvelut)
Lastensuojelulain uudistus korostaa kunnan ja eri toimialojen yhteistä vastuuta sekä
rakenteellisen että yksilökohtaisen lastensuojelun toteuttamista. Rakenteellinen
näkökulma tarkoittaa kunnassa asuvien lasten ja nuorten kasvuolojen kehittämistä
sekä ongelmien ehkäisemistä ja vähentämistä. Tärkeimmät kunnan käytössä olevat
keinot lasten ja nuorten kasvuoloihin vaikuttamisessa ovat yhdyskuntasuunnittelu
sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut. Lapsen ja nuoren arjen näkökulman
huomioon ottamisella yhdyskuntasuunnittelussa, mukaan lukien liikenne-, leikkialue-,
piha- ja rakennussuunnittelu, on mahdollista luoda toimivia, turvallisia, virikkeellisiä ja
viihdyttäviä kasvuympäristöjä. (Em.)
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen ja ongelmien ehkäisemisen
tilaa Tyrnävän kunnassa arvioidaan kahden aineiston pohjalta. Toinen aineisto on
yhdyshenkilön valmistelema palvelukartoitus, johon on koostettu kunnan eri
toimijoiden ja toimialojen asiantuntijoiden käsityksiä lastensuojelun nykytilanteesta ja
kehittämistarpeista, jotka ovat jäsennetty lastensuojelun perustehtävien mukaisesti
kolmeen sisältöalueeseen: 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja
kasvuolojen kehittäminen, 2. vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä sekä 3.
lasten suojelutehtävä, joka sisältää ehkäisevän lastensuojelun sekä lapsi- ja
perhekohtaisen lastensuojelun. (Em.)
Toisen aineiston muodostaa palvelukartoituksen pohjalta tehty ja jäsennetty
fokusryhmäkeskustelu ja sen yhteenveto. Fokusryhmäkeskustelun tavoitteena oli
tiivistää kartoituksen esiin nostamia arvioita nykytilanteesta ja kiteyttää
johtopäätöksen tulevaa kehittämistä varten. Fokusryhmäkeskustelun
”viitekehyksenä” toimi lastensuojelun kokonaisuutta (LsL) havainnollistava kuvio
(kts.kuvio1.). (Em.)
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3 NUORTEN OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS
Yhteiskuntateoriassa yhteisöllisyys on usein nähty heijastumaksi ihmisen
luontaisesta sosiaalisuudesta. Ihmisen henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää, että hän
kokee kuuluvansa johonkin joukkoon tai yhteisöön eikä tunne itseään yksinäiseksi.
Ihminen voi tietenkin tuntea olevansa yksinäinen myös joukossa. Tiettyyn rajaan asti
ajoittainen yksinäisyyskin on osa normaalia elämää. Kuitenkin mikäli nuori kokee
itsensä yksinäiseksi, hänen tulevaisuusorientaationsa saattaa olla selkeästi muita
nuoria negatiivisempi (vrt. Aalto 2003). Pitkällinen yksinäisyys saattaa johtaa
esimerkiksi päihdeongelmiin ja ääritapauksissa lopulta itsetuhoisuuteen.(Allianssi
2008,17–18.) (Kylmäkoski, Merja & Pylkkänen, Sanna & Viitanen, Reijo. 2010, 7-8)
Pohdittaessa yhteisöllisyyttä työvälineenä nuorisotyössä, nostetaan usein esiin
yhteisöllisyyden positiiviset odotukset. Tästä huolimatta, yhteisöllisyys voi olla myös
kielteinen voima, joka ruokkii nuoren epäsosiaalista, yhteiskuntaan sopeutumatonta
käyttäytymistä. (Em. 2010, 8.)
Yhteisöllisyyden kokemukselle on tärkeää tuntemus osallisuudesta. Tämän on
todennut myös suomalainen lainsäätäjä; nuorisolaissa (luku 3 8§) nuorille on taattu
mahdollisuus osallistua nuorisopoliittisten asioiden käsittelyyn sekä paikallisen ja
alueellisen nuorisotyön kysymysten käsittelyyn. Nuorilla on myös lain mukaan oikeus
tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa. (Em. 2010, 8.)
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Nuorisotyön kentällä on vielä paikoin paljon tehtävää, jotta lain kirjain toteutuisi
arjessa. Osallisuuden käsite on kuitenkin tullut jäädäkseen suomalaiseen
nuorisotyöhön ja nuorten parissa tehtävään ehkäisevään työhön. Periaate nuorten
osallisuudesta heitä itseään koskevissa asioissa asettaa vaatimuksia myös
kasvattajille ja pedagogiikalle. Pedagoginen ajattelu ei voi enää perustua
opettajajohtoiseen, yksisuuntaiseen viestintään pohjautuvaan autoritaariseen malliin
vaan sen on noustava yhteisöllisyyttä rakentavasta konstruktiivisesta toimintatavasta.
(Em. 2010, 8-9)
Suomalainen lainsäädäntö velvoittaa monilta osin kuulemaan lapsia vähintäänkin
heitä koskevissa asioissa. Jo perustuslaissa todetaan, että lapsia on kohdeltava
tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
kehitystään vastaavasti. Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus
osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden
käsittelyyn. (Joensuu, Minna. 2007, 146.)
3.1 Nuorten osallisuus nuorisotoimessa
Tyrnävän kunnassa lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen toteutuvat
välillisesti aloitekanavan, seutunapin, nuorisofoorumin, nuorisotilojen sekä lasten
parlamentin kautta. Kouluissa toimivat oppilaskunnat. Nykyisten vaikuttamismuotojen
toiminta on välillistä. Pieniä lapsia nämä osallistumisen muodot eivät juuri tavoita.
Kriittisenä kysymyksenä on esitettävä, kokevatko lapset ja nuoret, että he voivat
aidosti vaikuttaa heille merkityksellisiin asioihin. (Tyrnävän kunnan lastensuojelun
suunnitelma vuosille 2010-2013)
3.2 Nuorten osallisuuden kehittäminen Tyrnävän kunnassa
Kehittämistarpeet kohdistuvat ajattelutavan muutokseen, jonka kautta myös
osallistumisen muotoja on mahdollisuus uudistaa. Muutostarve on yleinen, ei vain
Tyrnävän kuntaa koskeva. Aikuisten käsitys lapsesta ja nuoresta toimijana ja
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asiantuntijana kaipaa ajanmukaistamista. Toteutuessaan muutoksen tulisi näkyä
sisäistyneinä periaatteina lasten ja nuorten kasvuyhteisöjen toimintakulttuurissa niin,
että osallistuminen ja vaikuttaminen konkretisoituvat arjen käytännöissä. Tämän
lisäksi edustuksellisia vaikuttamisen muotoja tulee edelleen kehittää niin, että ne
toimivat aktiivisesti ja säännöllisesti. (Em.)
4 ENNALTAEHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ JA PÄIHTEET
4.1 Ennaltaehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevä päihdetyö määritellään toiminnaksi, jolla ehkäistään ja vähennetään
päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin
tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden ongelmakäyttöä
synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. (Huoponen & Peltonen &
Mustalampi & Koskinen-Ollonqvist. 8.)
Tavoitteina ehkäisevässä päihdetyössä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
joka on pohjimmiltaan laaja-alaista yhteistyötä, jonka sisältö saattaa vaihdella
ainekeskeisestä tiedottamisesta laajoihin sosiaali- ja terveyspoliittisiin toimenpiteisiin.
Yhteistyö käytännössä tapahtuu monista eri lähtökohdista käsin ja johon osallistuvilla
on myös erilaisia odotuksia toiminnan tavoitteisiin, sisältöön ja tuloksiin nähden.
Yhteistyötä ehkäisevässä päihdetyössä tekevät edustavat myös monenlaista
osaamista ja tuovat mukanaan oman toimintakulttuurinsa samoin kuin omat
kokemuksensa. Päihteiden käyttämisen ehkäisyyn liittyvä arvomaailma, kieli,
näkökulma, ilmiöiden ja käsitteiden tulkinta vaihtelevat sen mukaan tarkastellaanko
asiaa tutkijan, viranomaisen, ehkäisevään päihdetyöhön liittyvien hankkeiden
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suunnittelijan, rehtorin, terveydenhoitajan, vanhemman vai oppilaan lähtökohdista.
(Em. 8.)
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on siis terveyden edistäminen. Aluksi on
kuitenkin hyödyllistä tarkastella terveys- ja sosiaalialan ehkäisevän työn käsitteistöä;
ehkäisevä päihdetyö voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. (Jaottelu perustuu teok-
seen: Council for Health Research: Priorities in Prevention, The Hague, 1996.) (Em.
8.)
Primaaripreventiolla tarkoitetaan ennen terveyteen liittyvää ongelmaa tehtävää
interventiota. Terveysongelman ympärillä olevasta kausaalisuhteiden verkostosta
pyritään poistamaan ongelmia aiheuttavat yhteydet. Primaaripreventiolla yritetään
vaikuttaa myös kohderyhmän käsityksiin ja käyttäytymiseen. Ihmisiä innostetaan
muuttamaan elämänsä toivottuun suuntaan. Kasvatuksella ja tiedon kululla on tässä
tapahtumassa tärkeä asema. Tavoitteena voi olla tietynlaisen käyttäytymisen
edistäminen - esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen tai kokonaan sen aloittamatta
jättäminen - tai persoonallisuuden kehittäminen. Edellä mainittuun liittyy se, missä
määrin ihminen kykenee kontrolloimaan omia mielitekojaan ja huomioimaan
käyttäytymisen vaikutukset muihin ihmisiin. Nuoria voidaan myös opettaa, kuinka
toimia itsenäisesti eri tilanteissa. Sosiaaliset taidot sekä elämänasenne ovat
ominaisuuksia joita tarvitaan, kun ihminen joutuu päättämään esimerkiksi
suhtautumisestaan laittomiin päihteisiin. Sosiaalisten taitojen omaksuminen on näin
ollen ehkäisevän työn välillinen tavoite, ja huumeista kieltäytyminen puolestaan
toivottu lopputulos. Ehkäisevän työn pitäisi olla monien eri ihmisten yhteistyötä:
sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille ja nuorille ei ole vain
terveyspalvelujärjestelmän tai alkoholi- ja huumeasiantuntijoiden tehtävä, vaan
vanhempien ja esimerkiksi opettajien tulisi kantaa siitä vastuu. Vanhemmat ja
opettajat kykenevät omalla toiminnallaan ja esimerkillään ehkäisemään ei-toivottua
käyttäytymistään jopa tietämättään. (Jaap van der Stel Deborah Voordewindin
avustamana Pompidou-ryhmä- Euroopan Neuvosto & Jellinek Consultancy. 1999,
39.)
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Sekundaaripreventiolla tarkoitetaan aikaista puuttumista mahdollisesti kehittyvään
sairauteen tai muuhun terveysongelmaan. Sekundaaripreventio lisää yleensä hoito-
ja tukipalveluiden kysyntää sosiaali- ja terveysalalla. (Em. 39.)
Tertiaaripreventiolla tarkoitetaan ongelman uusiutumisen ehkäisyä ja sairauden tai
käyttäytymishäiriön oireiden rajoittamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tertiaaripreventio tapahtuu useimmiten hoitopalveluiden piirissä. (Em. 39--40.)
Opinnäytetyöni pääpaino on primaariventiossa eli ehkäisevässä työssä, vaikka
prevention eri muotojen välinen jaottelu on usein häilyvä, ja suuri osa ehkäisevästä
työstä sijoittuu primaari-, sekundaari- ja tertiaariprevention raja-alueille.
Päihdetyön tavoite- ja toimintaympäristön määrittely lähtee havainnosta, että sen
piirissä mahdollisen kasvatuksen ja opetuksen tarkoituksena on opettaa nuorille
asioita, joiden omaksumisen kautta he saavat valmiuksia elää terveellistä, jopa
päihteetöntä elämää yhteiskunnassamme. Nuoret harjoittelevat tällöin siis taitoja,
jotka auttavat nuorta selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä itseä ja
lähimmäisiä koskevissa ratkaisuissa. Nuorten arkielämän tilanteissa ja niihin
liittyvissä ratkaisuissa on erilaisia päihteiden käyttöön ja sen seurauksiin liittyviä
fyysisiä ja sosiaalisia riskitekijöitä kuten humalatilan aiheuttamat tapaturmat ja
onnettomuudet itselle ja muille, häpeän kokeminen tai tuottaminen yhteisössä, sekä
virkavallan kanssa tekemisiin joutuminen ja maineen menettäminen yhteisön
silmissä. Nuorten arkielämän toimintaympäristöissä mahdollisten tavoitteiden
saavuttamiseksi päihdetyön voidaan edellyttää toteuttavan toimintansa käytännössä
niin, että se on sopusoinnussa nuoren ikäkauden kehitysvaiheen ja kunkin nuoren
oman kasvun kanssa. (Vrt. Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 16–25.).
(Ulvinen, Veli-Matti. 2010. 18.)
Nuoren näkökulmasta päihdetyön tavoite- ja toimintaympäristöt rakentuvat usein
ennalta annetuiksi, jolloin ajatellaan, että päihdetyön kohteena olevan nuoren
toiminta keskittyy hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, uusien asioiden ja
asenteiden ymmärtämiseen ja oppimiseen, toiminnassa onnistumiseen. Päihdetyön
pedagogisena tavoitteena kuitenkin pitäisi olla nuoren kasvaminen tavoitteisiin
suuntautuvaksi, palautehakuiseksi, tietoa aktiivisesti etsiväksi oman elämänsä ja
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työnsä subjektiksi, toiset huomioon ottavaksi, arvovalinnoissaan tietoiseksi ihmiseksi
sekä valistuneeksi, sivistyneeksi kansalaiseksi. Päihdetyön perus- ja ihmisoikeuksien
edistämisen sisällöt päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä elämässä, päihteiden
kysynnän, saatavuuden ja tarjonnan vähentäminen, sekä päihdetyön monialaisuus
palvelevat varsin hyvin tämän tavoitteen saavuttamista (ks. Stakes 2007, 10;
Päihdetyö Neuvoa antavat 2006a). (Em. 20.)
Suomessa päihdevalistuksen ja -kasvatuksen keskeisimpiä toimintakenttiä ovat olleet
koulut kautta aikojen. Raittiusaatteeseen kiinnittyvää päihdevalistusta on ollut tarjolla
nuorille kansakoulussa ja peruskoulussakin jo useamman vuosikymmenen ajan.
Esimerkiksi ala-asteella päihdekasvatukseen liittyviä aihepiirejä käsiteltiin
kansalaistaidon tunneilla vuodesta 1970 aina vuoteen 1994 saakka, jonka jälkeen
teemojen käsittely integroitiin muihin oppiaineisiin. Yläasteella päihdekasvatusta
toteutettiin vuosina 1970–1985 kansalaistaito -nimisen oppiaineen sisällä ja sen
jälkeen muun muassa liikunnan osana. Vuonna 2001 ehkäisevän päihdetyön
aihepiirit sidottiin osaksi terveystietoa, joka oli itsenäisenä oppiaineena otettava
käyttöön portaittain. Tällä hetkellä oppilaiden terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämiseen tähtäävää terveystietoa opetetaan alakoulussa osana
muita oppiaineita, peruskoulun 7.- 9.vuosiluokilla ja lukiossa. Kouluissa ja muissa
nuorten kasvuympäristöissä toteutetun päihdevalistuksen pitkästä perinteestä
huolimatta, Suomessa on yllättävän vähän pohdittu päihdekasvatuksen teoreettis-
pedagogista perustaa. Tänä päivänä kaikille nuorille suunnatun, terveyspainotteisen
ja usein moniammatillisesti toteutetun päihdekasvatuksen voi katsoa kiinnittyvän
vahvasti tieto-asenne-käyttäytymisteoriaan. Tässä mallissa valistuksen kohteena on
rationaalisesti käyttäytyvä yksilö, jonka oletetaan muuttavan asenteitaan ja
käyttäytymistään tarjottavien ärsykkeiden, yleensä tietojen ja kokemusten
seurauksena. Relevantiksi katsottua tietoa on tarjottu nuorille
joko kauhupropagandaan, objektiivisen tiedon jakamiseen, normien korostamiseen
tai kokemuksellisuuteen sidottujen mallien mukaisesti. Käytännössä on opeteltu
päihteiden terveysriskejä, rakennettu päihdeputkia, katsottu erilaisia dokumentteja ja
turvauduttu virkavallan ja/tai entisten päihdeongelmaisten asiantuntemukseen.
Vaikka tiedämme, että nuorten päihteidenkäyttö ja -asenteet ovat mitä suurimmassa
määrin sosiaalis-kulttuurinen ilmiö, emme ole ottaneet tätä riittävästi huomioon
ehkäisevässä
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päihdetyössä. Voisiko virittävän valistuksen teoria toimia yksilökeskeistä, usein
yksisuuntaista ja jossain määrin naivia tieto-asenne-käyttäytymismallia paremmin?
Pitäisikö ehkäisevän päihdetyön kohteena olla sosiaaliskulttuurisen muutoksen
edistäminen yksilöiden muuttamisen ja yksilökeskeisten interventioiden sijaan? (Em.
27—28.)
4.2 Ennaltaehkäisevä päihdetyö Tyrnävän kunnassa ja nuorisotoimessa
Uuden lastensuojelulain pyrkimyksenä on ehkäisevän työn aseman vahvistaminen
kunnallisessa lapsipolitiikassa ja lapsiväestön palveluissa. Ehkäisevää
lastensuojelua, johon myös ennaltaehkäisevä päihdetyö luetaan, toteutetaan kunnan
palveluissa kuten terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä.
Ehkäisevän työn vahvistaminen järjestelmälliseksi toimintamuodoksi vaatii sen, että
sen sisällölliseen, menetelmälliseen ja rakenteelliseen kehittämiseen panostetaan
pitkäjänteisesti. (Tyrnävän kunnan lastensuojelun suunnitelma vuosille 2010-2013.)
Ehkäisevän työn kokonaisuus on jaettu Tyrnävän kunnassa neljään näkökulmaan,
joiden nykytilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan kunnan aineistojen pohjalta.
1. Ehkäisevän työn riittävyys, sisältö ja yhteistyön toimivuus peruspalveluissa.
Ehkäisevän työn sisällön määrittely osoittautuu vaikeaksi Tyrnävän kunnassa. Se ei
konkretisoidu universaalina, kaikkia palveluita läpäisevänä toimintatapana.
Käytännön toimintana ehkäisevä työ kohdistuu elämäntilanteisiin, joissa on jo
ongelmia tai vaikeuksia. Yhteistyö peruspalvelujen toimijoiden välillä ei toteudu
parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkäisevän työn näkökulmasta yhteistyön
toimivuutta on vaikea arvioida, koska ehkäisevä lastensuojelu ei ole jäsentynyt
selkeäksi toimintamuodoksi. Kehittämistarve kohdistuu lastensuojelun painopisteen
asteittaiseen siirtämiseen ehkäisevään työhön.
2. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.
Tyrnävän kunnassa vanhempia tuetaan heidän kasvatustehtävässään kunnan
peruspalveluiden piirissä. Seurakunnan ja nuoriso-/urheiluseurojen toiminta tukevat
samaa tavoitetta. Joissain määrin vanhempien tukeminen kasvatustehtävässään
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nähdään kuitenkin itsestäänselvyytenä, jonka purkamiseen kehittämistarvekin
kohdentuu. Vanhempien tukemisen tarpeet olisi hyvä jäsentää sisällöllisesti lapsen
ikävaiheiden ja perheen elämäntilanteiden mukaisesti.
3. Lapsen ja perheen erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimien
järjestäminen.
Lapsen ja perheen erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen tapahtuu yksittäisen
työntekijän ammatillisen osaamisen rajoissa. Tukitoimien välittömässä
järjestämisessä on puutteita tukitoimien tai erityispalveluidensaatavuuden sekä
jossain määrin yhteistyön toimimattomuuden takia.
4. Lapsen huomioon ottaminen aikuisten palveluissa
Lapsen huomioon ottaminen aikuisten palveluissa on saanut Tyrnävän kunnassa
lisähuomiota uuden lastensuojelulain myötä. Jotta näkökulmasta muodostuu
vakiintunut toimintatapa, tarvitaan vielä peruspalveluiden työntekijöiden perehdytystä
asiaan sekä yhteistä sisällöllistä kehittämistyötä. (Em.)
4.3. Tupakka ja uusi tupakkalaki
Tupakan sisällyttäminen päihteeksi on perusteltu sillä, että sen on todettu olevan
yhteydessä nuorten muuhun päihdekäyttäytymiseen. Tupakkaa voidaan pitää
päihteenä mm. siksi, että se vaikuttaa ihmisen mielialaan ja aiheuttaa riippuvuuden.
Tupakan ja muiden päihdekokeilujen välillä on tilastollinen yhteys. Tupakka on
kaikille aloitusiässä oleville laiton päihde, niin kuin alkoholi ja varsinaiset muutkin
huumausaineet. Tupakoinnin aloittaminen merkitsee monien samojen asioiden ja
kysymysten ylittämistä kuin muutkin päihdekokeilut: terveysriskin hyväksymistä,
kemiallisten mielialojen säätelyn hyväksymistä jne. Tupakka on myös päihde siksi,
koska vain alkoholiin ja muihin huumausaineisiin keskittyvä ehkäisevä päihdetyö olisi
tavoitteiden kannalta epäjohdonmukaista: tupakka aiheuttaa kaikista päihteistä
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määrällisesti laajimmat terveyshaitat ja suurimman kuolleisuuden. (Huoponen ym.
8—9.)
Epidemiologisten tutkimusten mukaan, vaikka eriäviäkin ilmiöitä on, voidaan nähdä
tietynlainen päihdyttävien aineiden käytön kehittymisen malli. Käyttö yleensä alkaa
nuorena tupakan ja alkoholin kokeilemisilla. Tämän prosessin perusteella kannattaisi
ehkäisyhankkeet toteuttaa niin, että ne kohdistuvat tupakoinnin ja alkoholin käytön
ensikokeilujen lykkäämiseen tai sellaisiin nuoriin, jotka jo käyttävät jotain mietoja
huumeita. (Jaap van der Stel Deborah Voordewindin avustamana Pompidou-ryhmä-
Euroopan Neuvosto & Jellinek Consultancy. 1999, 90.)
Koska tupakoinnin ehkäisyllä on merkittävä vaikutus muiden riippuvuuksien
ehkäisylle, tupakkakokeilujen aloittamista tulisi yrittää ehkäistä mahdollisimman
pitkälle.
Tällaisten ehkäisevien projektien tulisi ajoittua viimeistään murrosiän alkuun.
Projektien olisi hyvä keskittyä sosiaalisten taitojen kehittämiseen, sosiaalisen
paineensietokyvyn parantamiseen, persoonallisuuden vahvistamiseen sekä tupakan
haittoja koskevan tiedon jakamiseen. (Em. 90.)
Tupakointi on terveydellisestä näkökulmasta riippuvuuden muodoista vakavin.
Alkoholi- tai huumeriippuvuuteen verrattuna siihen kiinnitetään kuitenkin suhteellisen
vähän huomiota. Oletetaan, että ihmiset tuntevat tupakoinnin seuraukset, eikä
konkreettisista riskeistä kerrota ihmisille.
Savukkeiden keksimisestä lähtien on tupakoinnin suosio noussut hurjaa vauhtia.
Tupakoinnin ja sosiaalisten tai kulttuurillisten ongelmien välillä olevaa suhdetta ei ole
onnistuttu näyttämään toteen, toisin kuin esimerkiksi alkoholin ja huumeiden käytön
kohdalla. Sosiaalisen yhdistymisen ja nuorisoryhmissä olevien tupakoitsijoiden välillä
on kuitenkin tiettyjä kytköksiä. Sosiaalisesti kehittyneempi nuoriso tupakoi vähemmän
kuin muut saman ikäiset. (Em. 91.)
Tupakkalaki 1.10.2010
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Uusi tupakkalaki on tullut voimaan 1.10.2010. Sen tavoitteena on tupakkatuotteiden
käytön vähittäinen loppuminen.
Lain tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen
edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Tupakkatuotteiden
esilläpitoa ja saatavuutta lasten ja nuorten arkielämän piirissä rajoitetaan.
Tupakointikielto laajenee koskemaan lasten ja nuorten ympäristöä esimerkiksi
päiväkotien ja koulujen lähellä.
Tupakkalaissa kielletään 1) tupakkatuotteiden esilläpito vähittäismyyntipaikoissa (ei
koske tupakkakauppaa, josta tuotteita ei saa näkyä ulkopuolelle); 2)
tupakkatuotteiden luovutus, maahantuonti ja hallussapito 18 vuotta nuoremmilta; 3)
tupakkatuotteiden myynti mm. päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja niiden
ulkoalueilla;
4) suussa käytettävän tupakan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen
(maahantuonti sallitaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön matkatavarana 30
rasiaa);
5) tupakkatuotteiden vähittäismyynti automaateista (4 vuoden siirtymäaika) ja 6)
tupakkasponsorointi. Lisäksi tupakkatuotteiden myyjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt,
tupakointikieltoja laajennetaan koskemaan lasten ja nuorten käytössä olevia tiloja,
asuinkiinteistöjen yhteisiä tiloja, ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia ja hotelleja.
Lääkelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nikotiinivalmisteita voitaisiin myydä
myös ravitsemisliikkeissä.
Esilläpito
Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyyntipaikassa
kielletään. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua myyntipisteessä tupakkatuotteiden
kuvastoon ja saada mukaansa tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painettu luettelo.
Tupakkatuotteiden esilläpitokiellolla on kahden vuoden siirtymäaika.
Tupakkatuotteiden saatavuus
Alaikäisille ei saa myydä, välittää tai tarjota tupakkatuotteita. Kielto koskee myös
yksityishenkilöitä. Samoin kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito
alaikäisiltä. Myyntirikoksena rangaistavaksi säädetään tupakkatuotteen tai
tupakointivälineen myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä nuuskan
myyminen tai välittäminen. Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta.
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Tupakointikiellot
Tupakointikieltoja laajennetaan koskemaan tilanteita, joissa tupakansavu voi
vaarantaa sivullisten terveyttä. Tupakointi kielletään mm. perhepäivähoitopaikoissa,
asuinkiinteistöjen yhteisissä tiloissa ja ulkona järjestettävien tilaisuuksien
katsomoissa.
Automaattimyynti
Myös tupakkatuotteiden myynti automaatista kielletään neljän vuoden siirtymäajan
kuluttua. Automaattimyynnin kielto vähentää tupakkatuotteiden saatavuutta ja niiden
tavaramerkkien näkyvyyttä.
Nikotiinikorvaushoitotuotteet
Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myynti laajenee ravitsemisliikkeisiin.
Tupakkasponsorointi
Tupakkasponsoroinnin kieltoa tarkennetaan. Tupakkasponsoroinnin kiellolla
tarkoitetaan kaikkea sellaista julkista tai yksityistä tapahtumalle, toiminnalle tai
henkilölle annettavaa tukea, jonka tavoitteena taikka suorana tai epäsuorana
vaikutuksena on tupakkatuotteen myynnin edistäminen.
Taustaa
Lakiesitystä valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa
tupakkapoliittisessa työryhmässä vuonna 2008.
Hallituksen esitys tupakkalain muuttamiseksi annettiin lokakuussa 2009
eduskunnalle, joka lähetti esityksen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja
perustuslakivaliokuntaan, jonka oli annettava lausuntonsa sosiaali- ja
terveysvaliokunnalle. (Suomen Ash. 2010.)
4.4 Alkoholi
Alkoholin käytön aloittaminen, säännöllinen käyttö, kasvattaa nopeasti nuoren
toleranssia, jolloin alkoholin käyttö voi muuttua haitalliseksi käytöksi. Haitallisen
käytön tunnistaa mm. ongelmatilanteista, esim. koulussa, kasvaneet
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alkoholiannokset, tiivis viikoittainen alkoholin käyttö tai satunnaisempi käyttö, johon
kuuluu erittäin runsas alkoholin määrä. (Kylmänen, Petri. 2005. 23.)
Varsinaiset päihdediagnoosien kriteerit eivät nuorilla useinkaan edes täyty, sillä
nuoret harvemmin käyttävät päihteitä lääketieteellisesti riippuvuustasoisesti. Nuorelta
saattavat puuttua esim. vieroitusoireet, vaikka muutama päihderiippuvuuskriteeri
täyttyisikin. Tilanne ei silti ole vaaraton, sillä päihdediagnoosin kriteerit voivat täyttyä
myöhemmin aikuisiällä. (Em. 23.)
Jos nuori aloittaa alkoholin käytön varhain, se vaarantaa hänen normaalin
kehittymisensä aikuiseksi. Usein varhaiseen alkoholinkäyttöön liittyy muita
käyttäytymisen ja mielen häiriöitä, kuten käytöshäiriöitä ja ahdistuneisuutta. Tällaisia
ongelmia on 50–80 %:lla nuorena alkoholin käytön aloittaneista. Runsas alkoholin
käyttö lisää myös riskiä harkitsemattomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen,
päihtyneenä ajamiseen ja väkivaltatilanteisiin. Nuori altistuu helpommin alkoholin
käytölle, jos hänellä on kouluvaikeuksia ja jos kaveripiirissä suhtaudutaan alkoholiin
myönteisesti. Koulussa terveystarkastusten yhteydessä kiinnitetäänkin huomiota
nuorten alkoholinkäyttöön ja pyritään varhaiseen ongelmiin puuttumiseen. Myös
omassa perheessä olevat ongelmat, kuten vanhempien alkoholismi,
mielenterveyshäiriöt ja puutteellinen vanhemmuus lisäävät riskiä, että nuorena
aloitettu alkoholin käyttö muodostuu myöhemmin ongelmaksi. Suojaavia tekijöitä ovat
vastaavasti vahva vanhemmuus ja hyvä keskusteluyhteys perheen sisällä.
Varsinaisen riippuvuuden kehittyminen on kuitenkin selvemmin sidoksissa
perintötekijöihin kuin ympäristön vaikutuksiin. Jos nuoren alkoholinkäyttö on
huolestuttavaa, on käännyttävä terveyskeskuksen tai kouluterveydenhuollon
puoleen. Nämä voivat alkuselvityksen jälkeen lähettää nuoren nuorisopsykiatriseen
selvitykseen ja hoitoon tai muulle asiantuntijalle. Nykyään nuorten alkoholiongelmat
hoidetaan yleensä avohoidossa eikä sairaalassa. Nuoren päihderiippuvuuden
hoidossa käytetään toimiviksi havaittuja keinoja. Tällaisia ovat erilaiset yksilö- ja
ryhmäterapiat. Myös perheessä tapahtuviin muutoksiin pohjautuvia hoitoja käytetään.
Hoitoa voidaan antaa sekä vastaanottotiloissa että nuoren kotona tai koulussa.
Lääkehoitoja käytetään myös, mutta ne lähinnä täydentävät muuta hoitoa. Jos
nuorella on todettavissa päihdeongelman lisäksi muu mielenterveyshäiriö, kuten
ahdistuneisuus tai masennus, nämä hoidetaan samalla kun hoidetaan
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alkoholiongelmaa ja näissä tilanteissa lääkehoidon merkitys on suurempi. Avohoidon
kesto on yleensä 3–4 kuukautta. Jos nuoren alkoholiongelma on vaikea, tarvitaan
kuntotuttavaa laitoshoitoa, jonka kesto voi olla kuukauden luokkaa.
Hoitojärjestelmästä riippumatta on hoitomuodosta päästävä sopimukseen nuoren ja
hänen perheensä kanssa. Laitoshoito on tärkeämpi huumeongelmien kuin
alkoholismin hoidossa. Noin 40 % nuorista on pysynyt raittiina hoidon jälkeen, mutta
valitettavasti runsaat puolet retkahtaa jo 3 kuukauden kuluttua hoidosta. Tämä johtuu
osittain siitä, että jälkihoito on järjestetty puutteellisesti tai sitä ei ole järjestetty
lainkaan. Hyvä lopputulos edellyttää riittävän pitkää ja tehokasta jälkihoitoa.
(Lääkärilehti. 2006.)
5 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN
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Valistavien kampanjoiden, esimerkiksi Kokototuus, Kännissä olet ääliö ja Viisas
vanhemmuus, ohella yleisimpiä päihdevalistuksen ja – kasvatuksen menetelmiä ovat
olleet 1990-luvulla yleistyneet päihdeputket ja valistusreitit. HUMAKin opiskelijoiden
kokemukset kehyskertomuksen ympärille rakentuvasta ja paikalliselle kohderyhmälle
sovelletusta valintojen putken toteutuksesta kertovat kyseisen menetelmän tarjoavan
hyvän keinon sekä alakouluikäisten nuorten osallistamiseen sekä aktiivisen ja ”aidon”
keskustelun synnyttämiseen päihteisiin liittyvistä valinnoista ja ongelmista. Vaikka
nuorten päihteidenkäyttöä ohjaavat vahvasti nuorten keskinäiset merkityksenannot ja
kulttuuriimme itsestäänselvyydet, nuoret kaipaavat rinnalleen aikuisia, kun he
muodostavat suhdettaan päihteisiin ja päihteiden käyttöön. Avainasemassa on tapa,
jolla aikuiset asettautuvat nuorten rinnalle. Oppimiskumppanuuden värittämän
vuorovaikutussuhteen avulla voidaan välttyä kitkatilanteilta, vastustamiselta ja
pelaamiselta. Tällöin aikuisten on luotettava nuoriin ja uskallettava antaa heille
toimijan asema. Samalla aikuisten on otettava oppijan rooli. Heidän on oltava aidosti
kiinnostuneita nuorten maailmasta ja tutkittava sitä yhdessä nuorten kanssa.
Ehkäisevässä päihdetyössä aikuiset kasvattajina ovat ikään kuin vieraalla maalla
oppimassa nuorilta eivätkä yksisuuntaisesti opettamassa heitä. Toimiva
kaksisuuntainen vuorovaikutussuhde on tasapainoinen antaa ja saa -suhde. Siihen
liittyy myös kriittinen ja monipuolinen asioiden tarkastelu sekä argumentointi ilman
syyllistämisen mentaliteettia. Tällöin on mahdollista neuvotella intresseistä, asettaa
yhdessä tavoitteita ja päättää yhdessä myös keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.
(Herranen, Jatta. 2010, 37–38.)
5.1 Aineisto
Aineiston tutkimukseen sain projektini päätöspäivänä 15.10.2010, jolloin pidin
Tyrnävän yläkoululla päihdevalistuspäivän n. 90 Tyrnävän alakoulujen 5.-
6.luokkalaiselle oppilaalle. Opinnäytetyössäni hyödynnän projektipäivänä 58
oppilaalle teettämääni laadullista tutkimusta, jossa kyselylomakkeen avulla
selvitetään sitä, onko tuolla ikäryhmällä päihdekokeiluja ja jos on niin millaisia.
Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa mielipiteensä kunnan tarjoamista vapaa-
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ajanvietto mahdollisuuksista ja siitä haluaisivatko he sinne jotain uutta. Kyselyyn
vastanneet nuoret ovat iältään vielä niin nuoria, että tuli minun tehdä heidän
vanhemmilleen kyselylupalomakkeet. Lomakkeen kautta vanhempien suostumuksen
saaneet nuoret vastasivat kyselyyn, joka sisälsi kahdeksan kysymystä liittyen
päihteisiin, päihdekokeiluihin ja vapaa-ajan vietto mahdollisuuksiin.
Päihdevalistuspäivään materiaalia sain Terveys ry:ltä ja kouluterveydenhoitajalta.
5.2 Kyselylomakkeen sisältö
Ensimmäinen ja toinen kysymys selvittävät vastaajien sukupuolen ja luokka-asteen.
Kolmas ja neljäs kysymys liittyvät siihen, onko nuorilla tupakka ja alkoholikokeiluja ja
jos on niin millaisessa tilanteessa ja minkä vuoksi on ko. päihteitä kokeillut. Viides ja
kuudes kysymys aukaisee hieman sitä, mitä nuoret yleisesti ajattelevat ko. päihteistä.
Seitsemäs ja kahdeksas kysymys liittyvät vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksiin.
Jos sellaisia ei ole, niin vastaajilla oli mahdollisuus kertoa kehittämisideoitaan
viimeisessä kysymyksessä.
5.3 Analysointi ja tulosten hyödynnettävyys
Päihdevalistuspäivään osallistuneista n.90 oppilaasta kyselyyni vastasi 58 oppilasta.
Aloin avaamaan kyselylomakkeita jakamalla vastaukset tyttöjen vastauksiin ja
poikien vastauksiin. Näin siksi, että itse koin jaottelun olevan apuna tulosten muita
vastauksia analysoitaessa. Tästä jatkoin jakamalla tyttöjen ja poikien vastaukset
luokka-asteen mukaan. Viidesluokkalaisten vastauksia oli vain 6 kappaletta.
Vähäinen 5. luokkalaisten vastausmäärä johtuu siitä, että päihdevalistuspäivään
osallistui vain yhden pienen kyläkoulun 5. luokkalaiset. Kuudesluokkalaisten
vastauksia oli 52 kappaletta.
Tuloksia hyödynnetään nuorisotoimella ja kunnassa parhaalla mahdollisella tavalla,
joka on nuorten äänten kuuluviin saaminen. Vastauksista ilmenneet kehittämisideat
vapaa-aikaa ja harrastustoimintaa ajatellen on tarkoitus, resurssien vain niin
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salliessa, laittaa täytäntöön. Tiedot päihdekokeiluista ja siitä, miksi päihteitä on
kokeiltu antavat pientä suuntaa siihen, kuinka nuoriso tällä hetkellä voi. Tämän
perusteella voidaan alkaa kehittämään koulujen ja vanhempien kanssa yhteistyötä
tiiviimmäksi ja mahdollisesti saada nuorille sitä laadukkaampaa vapaa-aikaa.
Tarkoitus on myös tulevaisuudessa jatkaa päihdevalistuspäivien/päihdelabyrinttien
pitämistä tasaisin väliajoin, jotta jokainen yläkoulunsa päättävä nuori voi sanoa
jossain vaiheessa elämäänsä saaneensa kokea ko. päivän/tapahtuman.
Vastausten perusteella on helppo huomioida tupakan osuus verrattuna
alkoholikokeiluihin. Suuriosa vastanneista oli kokeillut vain jompaakumpaa päihdettä
ja tupakkaa kokeilleiden osuus selkeästi suurempi. Tämä ehkä kertoo myös tupakan
saatavuudesta ja saatavuuden helppoudesta. Tupakan saatavuuteen toivon uudella
tupakkalailla olevan vaikutusta. Tupakkalain pykälät välittämisestä tulisi saada
vanhempien tietoisuuteen, jotta hekin tietäisivät sen olevan oikeasti rikos.
6 TULOKSET
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6.1 Sukupuoli ja luokka-aste
Vastaajista tyttöjä oli 30, joista viidesluokkalaisia 3. Poikien määrä oli 28, joista
viidesluokkalaisia oli 3. (kts. taulukko 1.)
Taulukko1. Luokka-asteittain tyttöjen ja poikien osuudet
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6.2 Päihdekokeilut
5.luokkalaisista tytöistä kukaan ei ollut kokeillut päihteitä. 6.luokkalaisista tytöistä
kahdella oli sekä tupakka-, että alkoholikokeiluja. (kts. taulukko 2.)
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Taulukko 2. Päihdekokeilut tytöillä
Pojista 5.luokkalaisilla oli kokeiluja molemmista päihteistä, kun taas 6. luokkalaisilla
vain tupakasta. (kts. taulukko 3.)
Taulukko 3. Päihdekokeilut pojilla
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Alkoholikokeilut olivat tapahtuneet kotona sekä paikoissa, joita ei ollut määritelty.
Yksi vastaajista sanoi, ettei ollut tiennyt juovansa alkoholia.
Kysyttäessä minkä vuoksi he olivat alkoholia maistaneet tuli ilmi, että kokeilun halu
oli yksi suurimpia syitä. Halu saada tietää, miltä alkoholi maistuu. Kenelläkään ei
kuitenkaan ollut säännöllistä käyttöä.
Kysyttäessä, miksi tupakan polttoa on kokeiltu, kävi hyvin vahvasti ilmi sosiaalinen
paine. Oli maistettu ja polteltu, koska kaveritkin niin ovat tehneet ja ryhmän painostus
tilanteissa voidaan havaita. Vastauksista ilmeni, että kenelläkään tupakkaa
maistaneista nuorista, tupakan poltto ei olisi säännöllistä.
6.3 Ajatuksia päihteiden käytöstä
58 vastanneesta oppilaasta 3(5,17 %) vastasi, että tupakointi ei herätä minkäänlaisia
ajatuksia. Kahdella(15,4 %) tupakkaa kokeilleella luokkalaisella pojalla tämä kohta oli
tyhjillään ja kolme oppilasta, joilla ei ollut minkäänlaisia kokeiluja, olivat myös
jättäneet kohdan tyhjilleen. Kolme(17,65 %) tupakkaa kokeillutta nuorta eri luokka-
asteilta vastasivat, että eivät aio enää maistaa, saati koskaan aloittaa tupakan
polttoa. Kaikista vastanneista 47(81 %) vastannutta kertoivat tupakan poltosta
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heräävän vain negatiivisia ajatuksia; haisee pahalle, on myrkyllistä, aiheuttaa
syöpää, kuolemia, ällöttävää, turhaa, eikä koskaan itse aloittaisi.
Kaikista vastanneista viisi(8,62 %) kertoi, että alkoholin käyttö ei herätä mitään
ajatuksia. Vastanneista viisi(8,62 %) oli jättänyt kohdan tyhjäksi. Yksi oli sitä mieltä,
että alkoholin käyttö ei ole niin vaarallista kuin tupakan poltto. Kolme(5,17 %)
vastaajaa sanoi, että aikuisena voi käyttää, kohtuudella. Loput 44(75,9 %) vastaajat
kertoivat alkoholin käytön herättävän negatiivisia ajatuksia; humalaiset ovat
pelottavia ja niillä on silmäpussit, alkoholin käyttö vie maksan, on tyhmää ja turhaa
eikä ala koskaan itse juomaan.
Vastauksista ilmenee hyvin se, että vastaajilla on päihdekokeilujen aikana ollut
kuitenkin jonkinlainen mielikuva siitä, mitä ovat tekemässä. Kukaan, lukuun ottamatta
yhtä, ei ollut epätietoinen siitä, mitä on tekemässä.
6.4 Vastaajien mahdollisuudet harrastamiseen kunnan alueella
Vastanneista oppilaista 18 oli sitä mieltä, että heillä ei ole mahdollisuutta harrastaa
kunnan alueella haluamaansa harrastusta. Näihin vastauksiin vaikuttaa mm. se
mistäpäin kuntaa vastanneet ovat kotoisin. Jos ei asu Kirkolla on mahdollista, että
joutuisi kulkemaan jopa 30 kilometrin päästä Kirkolla tapahtuvaan harrasteeseen.
Nuorilla ei ole mahdollisuutta ilman vanhempien yhteistyöhalukkuutta kulkea
tuollaisia matkoja omin päin. Kulkemisen ratkaisu ei kuitenkaan ole tämän
opinnäytetyön tarkoitus, vaan selvittää mitä harrastustoimintoja olisi mahdollista
keskittää näille kauempana oleville asumisalueille.
39 vastannutta oppilasta oli sitä mieltä, että heillä on mahdollisuus harrastaa
kunnassa haluamaansa lajia. Osa vastaajista kuitenkin toivoi, että Kirkollakin
tapahtuvaa harrastustoimintaa voisi olla useammin. Ilmi ei kuitenkaan käynyt, mistä
harrasteesta on kyse.
Kysymyksen 8 (kts.liite 2.) vastaukset, kysyttäessä mitä harrastustoimintaa nuoret
haluaisivat kunnan tarjoavan olivat hyvin, osaltaan kehityskelpoisia, mutta toisaalta
myös aivan mahdottomia toteuttaa ja jotka eivät millään tavalla liity nuorisotoimen
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alaisuuteen. Esimerkki yhdestä vastauksesta: ”seppälä vaatekauppa, mäkkäri,
ostoskeskus, parempi kampaaja, r-kioski, makuuni..”
16 vastaajaa oli jättänyt kohdan tyhjäksi, heistä suuriosa oli aikaisemmin vastannut,
että heillä on mahdollisuus harrastaa kunnassa.
40 vastauksessa oli aivan toteutettavissa olevia ehdotuksia, kuten esimerkiksi
tanssikerho, jota oli muutaman tytön lisäksi kaksi poikaakin toivonut. Vapaasti
käytettävissä olevia liikuntasalivuoroja oli toivottu. Tyrnävän kunnassa on kirkolla 3,
Murrossa 1 ja Temmeksellä 1 liikuntasali käytössä, joihin ei ole vapaita vuoroja
tarjolla. Ymmärrän hyvin, että nuoret haluaisivat muutenkin kuin koulussa
liikuntatunnilla harrastaa sählyä, koripalloa ja käsipalloa joita oli myös toivottu. Uusia
nuorisotiloja kaivataan myös. Tähän on tulossa muutos, kun nuorisotoimen, 4H:n ja
liikuntasihteerin tilat siirtyvät samaan pihapiiriin yläkoulun kanssa. Rakennukseen
tulee uusi nuorisotila, jonne on ehdotettu tehtäväksi monitoimitilana toimiva osa,
jossa voi tarpeen vaatiessa pitää esimerkiksi tanssiharjoituksia. Moni tyttö oli toivonut
kirkolle ratsastustallia, koska lähimmät tallit ovat naapuri kunnissa asti. Osalle
talleista on kunnan puolesta järjestetty kuljetukset, mutta voihan olla, että nuoret
kokevat sen liian vaikeaksi tavaksi päästä harrastuksensa pariin, kyyteihin kun
helposti voi mennä se 1½ tuntia. Siihen, saadaanko Tyrnävälle ratsastustallia, on
nuorisotoimen hieman vaikea vaikuttaa, koska ratsastustallin pitäminen vaatisi
taitoja, tiloja ja resursseja toimia hevosten kanssa.
Suuriosa pojista toivoi parempaa skeittiparkkia. Tätä on vaikea virallisia teitä pitkin
järjestää, koska kunta ei halua ottaa vastuuta skeittiparkissa mahdollisesti
tapahtuvista tapaturmista. Se vaatisi ”sen verran työtä”, että sinne saataisiin valvojat
ja jonkinlaiset vakuutukset aikaiseksi. Kirkon ulkopuolella asuville nuorille on
kuitenkin ”epävirallisia” teitä käyttäen järjestetty tarvittaessa kyyditykset, jos he ovat
halunneet tulla viettämään aikaansa skeittiparkille. Nuoret toivoivat myös lisää
uimapaikkoja. Tällä hetkellä Tyrnävällä on muutamia uimapaikkoja, niihinkin
päästäkseen nuorten kuljettava useita kilometrejä, ellei kyyditysten saaminen
onnistu. Uimapaikoille joutuu kulkemaan autotien varressa, koska kevyenliikenteen
väylöjä ei juuri ole.
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Moni nuori toivoi myös ohjattuja kamppailulajien harrastus mahdollisuutta. Tyrnävällä
on joskus ollut mahdollisuus harrastaa kamppailulajeja kerran viikossa, mutta
nykyään on tietojen mukaan pula pysyvistä ohjaajista, oli kyseessä jumppa mikä
tahansa. Syy siihen miksi ohjaajien vaihtuvuus on niin suuri, on mm. kaupungissa
(Oulu) maksettavien palkkojen suuruudessa. Ohjaaja saa paikan ja tilaisuuden
tullessa vaihtaa hän paikkaa paremmille palkoille. Asialle voisi löytyä ratkaisu, jos
yhteisössä olisi innokkaita, enemmän harrastuspohjalta kerhojen vetämiselle
omistautuneita vanhempia, jotka voisivat ottaa esimerkiksi omat lapsensa mukaan
harrastukseen. Näin saataisiin osaltaan kehitettyä lasten ja vanhempien suhteita
toivottavasti vain positiivisempaan suuntaan ja samalla harrastustoimintaa muille
lapsille ja nuorille.
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7. LOPPUYHTEENVETO
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko Tyrnävän kunnan 5.-6.luokkalaisilla
päihdekokeiluja ja jos on niin millaisia ja millaisissa tilanteissa tapahtuneita. Kysely
myös kartoitti oppilaiden harrastusmahdollisuuksia kunnan alueella. Vastauksista
ilmeni, että päihdekokeiluja on, mutta kukaan ei käytä säännöllisesti. Kokeilut on
suuriltaosin aiheuttanut sosiaalinen painostus kavereiden osalta ja päihteet
aiheuttavat vastaajissa negatiivisia ajatuksia.
Harrastamiseen on mahdollisuus, mutta kehitettävääkin olisi. Nuoret haluaisivat ihan
normaaleja asioita, sisäliikuntapaikkoja, skeittiparkkeja yms. asioita, joiden voisi
kuvitella olevan aivan itsestään selviä. Itsestäänselvyyksiä ne eivät kuitenkaan ole.
Niistä päättävät tahot ovat aikuisia. Ehkä liiankin aikuisia.
7.1 Pohdinta
Näin kyselyn jälkeen on tullut mieleen paljon asioita, joita olisin voinut tehdä toisin.
Kyselytilanne oli melko kaoottinen, koska kaikki vastaajat olivat samassa tilassa ja
heillä oli mahdollisuus jutella keskenään samalla kun täyttivät lomaketta. Hetkeä
aikaisemmin oli loppunut teoreettinen osuus ja he olivat innostuneet nähtävillä
olevista materiaaleista. Vastauksia lukiessani mietin, kuin moni tähän vastasi
tosissaan, moniko uskalsi myöntää paperille nimettömänä kokeilleensa päihteitä?
Kuinka moni ajatteli, että ihan sama mitä vastaa, kun ei ole tietoa siitä kuka on
vastannut. Vastauksista kuitenkin ilmeni selvästi se, että kenelläkään vastaajista ei
olisi sellaista tilannetta, että he polttaisivat säännöllisesti tai käyttäisivät alkoholia
säännöllisesti. Vastaukset antoivat miettimisen aihetta myös siihen, minkä nuoret
kokevat harrastukseksi ja kuinka moni oikeasti ymmärsi kysymyksen ja siihen
liittyvän organisaation vaikutuksen mahdollisiin kehittämiskohteisiin.
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Opinnäytetyön tekeminen on tuonut esille useita seikkoja, joihin toivoisin muutosta.
Sisäliikuntapaikkojen saaminen nuorille on tällä hetkellä asia, joka on alkanut
vaivaamaan minua eniten. Toivonkin, jos tämä yhteistyö tilaajan kanssa jatkuu
pidempään, että minulla olisi vapaat kädet toteuttaa itseäni tämän asian tiimoilta.
Ajatuksia on alkanut pyörimään päässä ja osa niistä on jopa ehkä ihan
toteutettavissakin olevia. Liikuntapaikkojen saaminen nuorille on osa ennalta
ehkäisevää päihdetyötä ja mielekäs tekeminenhän tunnetusti saa lapset ja nuoret
pois pahan teosta.
Harmillista on kuinka nuorena päihdekokeilut aloitetaan. Tähän tulisi saada muutos ja
uskon, että yhdessä vanhempien, koulun, eri nuorisojärjestöjen, -toimen ja
liikuntaseurojen kanssa voitaisiin päästä toivottuihin lopputuloksiin, jotka olisivat
päihteiden käytön kokeilujen siirtäminen ja jopa kokonaan päihteistä kieltäytyminen.
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LIITTEET
Liite1
TUTKIMUSLUPA
Hyvät vanhemmat,
Olen kansalaistoiminnan ja nuorisotyön viimeisen vuoden opiskelija HUMAKista
Tornion kampukselta (www.humak.fi). Teen opinnäytetyöni Tyrnävän kunnan
nuorisotoimelle. Työni käsittelee 5.-6. luokkalaisten osallisuutta ja
päihdetottumuksia, joiden pohjalta alan kehittämään kunnan tarjoamia vapaa-
ajanvietto mahdollisuuksia.
Tarkoitukseni on teettää kysely Kuulammen koululla 15.10.2010 pidettävän
päihdevalistus päivän lopuksi jokaiselle luvan saaneelle oppilaalle. Kyselyyn
vastanneista valitsen satunnaisotannalla 15 kyselylomaketta, joiden pohjalta
alan kartoittamaan kunnan tarjoamia vapaa-ajanvietto paikkoja. Kyselyt
käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.
Opinnäytetyöni ohjaajina toimivat HUMAKin yliopettaja Lea Leminaho sekä
Tyrnävän kunnan nuorisosihteeri Veli-Matti Hietikko.
Pyydän lupaa saada tehdä kyselyn lapsellenne. Jos jokin asia jäi
mietityttämään, niin vastaan mielelläni kysymyksiinne.
Yhteistyöterveisin,
Milka Lappalainen
yhteisöpedagogi- opiskelija
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Liite 2
KYSELYLOMAKE VAPAA-AJASTA JA PÄIHTEISTÄ
1. Oletko Tyttö___ Poika___
2. Luokka-asteesi: 5.lk___ 6.lk___
3. Oletko kokeillut alkoholia? Kyllä___ En___
Jos vastasit kyllä, niin millaisessa tilanteessa kokeilit alkoholia?
__________________________________________________________
________
Minkä vuoksi kokeilit alkoholia?
__________________________________________________________
________
4. Oletko kokeillut tupakkaa? Kyllä___ En___
Jos vastasit kyllä, niin millaisessa tilanteessa kokeilit tupakkaa?
__________________________________________________________
________
Minkä vuoksi kokeilit tupakkaa?
__________________________________________________________
________
5. Millaisia ajatuksia tupakan käyttö Sinussa herättää?
__________________________________________________________
________
6. Millaisia ajatuksia alkoholin käyttö Sinussa herättää?
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__________________________________________________________
________
7. Onko Sinulla mahdollisuutta haluamaasi harrastustoimintaan kunnan
alueella?
Kyllä___ Ei___
Jos vastasit ei, niin millaista vapaa-ajan toimintaa haluaisit kunnan
tarjoavan?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
8. Nyt Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! millaista vapaa-ajan toimintaa
haluaisit kunnan tarjoavan? Kerro ideasi paperille, niin viemme niitä
eteenpäin!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
Kyselyt käsitellään luottamuksellisesti!
KIITOS VASTAUKSISTA!
